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The monospecificpontoniinidgenusMetapontoniawasfirstdescribedonthebasis
of asingledamagedspecimen,probablymale,obtainedfromwashingsof a coralof the
genusFungia spp.,collectedin theComoroIslandsduringthecourseof theInter-
nationalIndianOceanExpeditionin 1964(Bruce,1967).Therehavebeennosubsequent
reportsof theoccurrenceof thishighlyspecializedcoralcommensal.
This reportrecordsthepresenceof furtherspecimensin shallowwateronthereefs
of southernKenyaandalsoindicatesthatthespeciesis notrestrictedto coralsof the
familyFungiidaein its associations.
Specimenshavebeendepositedin thecollectionsof theNationalMuseum,Nairobi,
andthe RijksmuseumVan NatuurlykeHistorie,Leiden.
MET APONTONIA FUNGIACOLA Bruce.
MetapontoniafungiacolaBruce,1967,Zool. Verh.,Leiden,87:23-32,figs.10-12.
Materialexamined:
1ovig. ~2 0'Stn.138, 1650,Jadini,Kenya,4°21.5'S.,39°34.5/E,ColI.A.J.B.,
3 November,1971.
Description:The presentspecimensagreecloselywiththeoriginaldescription.The
femaleis distinctlylargerandmorerobustthanthemales.
All threespecimenspossessbothsecondpereiopods,whicharesmall,robust,similar
anddistinctlyunequalin size.
The malefirstandsecondpleopodsweremissingfromtheholotypespecimenand
havenotbeendescribed.The endopodof thefirstpleopodis about2.5timeslonger
thanbroad,withthegreatestwidthsituatedathalfthelength.The medialborderis
feeblyconcaveandbearstwocoarselysetulosesetaeproximallyandtwoshortcurved
spinesat onethirdof its length.The distalmarginis rounded.The lateralborderis
gentlyconvexwithsixfinelyplumosesetaealongthedistaltwo-thirdsof themargin.
Theendopodofthesecondpleopodbearsaslenderappendixinterna,withfourterminal
concinni,whichdistinctlyexceedstheappendixmasculina.The bodyof theappendix
masculinais shortandstout,abouttwiceaslongasbroad,withthreeterminalsetae.
Presentaddress:E.A.M.F.R.O., P.O. Box 81651,Mombasa,Kenya.
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Two setaeare stout,long and straight0.20 and 0.14mm in length. The longer seta
arefinelysetulose.The third setais shortand curved,about 0.06mm in lengthand
devoidof setules.
Measurements:-(mm)
Total carapacelength
Post-orbitalcarapacelength
Major secondpereiopodchela
Minor secondpereiopodchela
Numberof ova
Greaterdiameterof ova
0-
2.10
1.55
1.40
1.05II
0.56
~
1.70
1.15
1.05
0·75
~
1.60
1.15
1.40
0·90
0.5 mm.
Fig. I.-Metapontoniafung;acolaBruce.
C) endopodof malefirstpleopod.
A) malefirstpleopod. B)malesecondpleopod.
D) appendixinternaandappendixmasculinaof
malesecondpleopod.
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Plate I-Metapontonia fungiacolaBruce. Ovigerous female, dorsal view.
Plate 2-Metapontonia fungiacolaBruce. Ovigerousfemale in situ and host Hydnophora
microconosLam.
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Colouration:-Thegeneralppearanceof thefemalewasyellow-green,themalesbeing
morehighlytransparent.In moredetail,thefemaleis generallyfeeblyspeckledwith
paleyellowishchromatopheres,whichareonlyfeeblyvisible.It showsapatchof small
whitechromatopheresin eachpost-orbitalregionwithalargertransversepatchofwhite
acrossthegastricregion.The rostrumis colourlessandthebranchiostegiteis sparsely
speckledwithsmallwhitedots.Theabdomenshowsa transversedorsalbandof white
acrossthefirstsegment,extendinglaterallytotheposteriorangleof thebranchiostegite.
The pleuraaregenerallyfinelyspeckledwithwhite,withthreelargerpatchesof white
onthesecondandthirdpleuralaterally,whichalsoextendacrosstheventralaspectof
theabdomen.Thesixthabdominalsegmentandcaudalfanarealmostcompletelytrans-
parent,exceptforafewyellow-greendotsventrallyontheterminalabdominalsegment.
The antennalpedunclesandscaphoceriteareheavilyspeckledwithyellow-white.The
pereiopodsarecolourlessexceptfor theischiumandproximaltwo-thirdsof themerus
oftheambulatorypereiopods.Theclearlyvisibleovaryisolivegreenandtheundeveloped
ovaryareof a similarcolour.
Behaviour:-The shrimpshowfewsignsof activityin daylight.Theytakeupposition
betweentheraisedprojectionsof thehost,withthebodyheldcloseto thebaseof the
depressionandthethirdtofifthpereiopodsheldupwardsbesidethecarapace,withthe
dactylsholdingontothemoreelevatedpartsof thecorallites.Theabdomenwasnoted
to befrequentlyheldin an elevatedposition,awayfromthesubstrateandwith the
caudalfanflexed.
Habitat:- The specimenswereobtainedfromtheseawardsideof a fringinglagoon,
in waterabout2min depth,witha temperatureof 28.5°C.
Host:- HydnophoramicroconosLam. (Faviidae)
Distribution: PreviouslyknownonlyfromPamanzireef,MayotteIsland,Comoro
Archipelago.
DISCUSSION
TheholotypeofMetapontoniafungiocolawasfoundin thewashingsfromanumberof
specimensof Fungia whichincludedseveralspecies.The occurrenceof thepresent
specimensin associationwithHydnophoramicroconoshowsthatit is notrestrictedin
its associationto coralsof the familyFungiidaebut can alsobe associatedwith
theFaviidae.In generalcommensalpontoniinidshrimpsassociatedwithcoralsshow
considerablespecificityin theirassociationsandareusuallyrestrictedtofamilyorgeneric
categories.
The holotypespecimenwasdamagedandlackedtheanteriorpleopods.Its sexand
maturitycouldnotbeadequatelydetermined.TheJadinispecimensshowthatthespeci-
mensarenormallymatureataverysmallsizeandindeed,Metapontoniafungiacolaappears
tobeoneofthesmallestpontoniinidshrimps.Theovaareoftypicalsizeforapontoniinid
shrimpbut,correlatedwiththesmallsizeof thefemale,onlya verysmallnumberare
carried.
M etapontoniafungiacolamaywellbewidespreadin itsdistributionasitssmallsize
wouldresultin itsbeingeasilyoverlooked.Mortensen(1923)hasreportedthepresence
ofasmallshrimpinassociationwithFungiacoralsintheKei Islands,whichcouldpossibly
belongto thepresentspecies.
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RESUME
Nousreportonsici lapresencedeMetapontoniafungiaco/aBruce,a Jadini,presdela
frontieresudduKenya.Cettecrevettepontoniiniden'estconnuequeparsonoccurrence
originatedansl'ileMayottequifaitpartidel'archipeldesComores.Le motifdecouleurs,
et la premiere t la deuxiemepleopodedu male,sontdecritspour1apremierefois.
LesspecimensdeJadini,ontetetrouvesdansla lagonmarginal,enassociationavecune
corailfaviide,HydnophoramicroconosLam.quiconstituentunnouveaugenred'hote.
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